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1.	  INTRODUCCIÓN
El mito de Prometeo unde sus raíces en la cultura griega antigua. En él 
se reflejan las grandes cuestiones de la construcción, evolución y destrucción 
de la humanidad como conjunto, considerándose más que un mito una historia 
del pensamiento reflexivo. En ella conviven valores, emociones, religión y sobre 
todo una oda al amor a los hombres y a la vida.
Varias son las versiones  clásicas de este mito. En ellas los conceptos 
como violencia o poder cobran vida en forma de mujeres, villanos, bestias y 
hombres. Este friso de personajes con sus historias atrapa la imaginación 
cultural de occidente y la influencia en todas  las disciplinas artísticas, desde la 
escultura hasta la música e impregna el lenguaje de más actualidad, el cine.
En la concepción clásica de la verdad el mundo del verdadero ser es el 
de las  ideas, mientras que el mundo de las apariencias que nos rodean está 
sometido a continuo cambio y degeneración. De un modo análogo se puede 
relacionar nuestra vida cotidiana (lo supuestamente real) con el cine, más 
concretamente con el de ciencia ficción, que constituiría claramente el mundo 
de la imaginación. El cine mitifica y la ciencia ficción amplifica la imaginación, 
las ideas y el pensamiento e influyen en el hombre tanto que puede llegar a 
materializarlas, pasando al plano de la verdad real.
El Prometeo fílmico de ciencia ficción se reinterpreta sin cesar como un 
mito eterno. No es el objetivo de este estudio el analizar la continua reedición 
de la figura de Prometeo y su influencia en el séptimo arte, sino ver a Prometeo 
y su historia en un entorno futurista cyberpunk, más allá de la actualidad. De 
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modo que la visión que los hombres de la Grecia clásica tienen del hombre es 
aplicable y se adapta a cualquier escenario, sea verdadero o virtual.
 El Cyberpunk es un subgénero de la ciencia ficción, conocido por su 
enfoque en la "alta tecnología y bajo nivel de vida" y toma su nombre de la 
combinación de cibernética y punk. Mezcla ciencia avanzada, como las 
tecnologías de la información y la cibernética junto con algún grado de 
desintegración o cambio radical en el orden social. Según Lawrence Person: 
“Los personajes del cyberpunk clásico son seres marginados, alejados, 
solitarios, que viven al margen de la sociedad, generalmente en futuros 
distópicos donde la vida diaria es impactada por el rápido cambio tecnológico, 
una atmósfera de información computarizada ubicua y la modificación invasiva 
del cuerpo humano.” Es en este entorno en el que reconocemos al héroe 
Prometeo metamorfoseado en Roy Batty, y en el que veremos como el mito es 
atemporal.
2. PROMETEO EN LOS TEXTOS CLÁSICOS: 
Antes de adentrarnos en el cybermundo de Blade Runner, vamos a 
repasar unas breves notas sobre el mito de Prometeo en los textos  clásicos  y 
así conocer la identidad de este personaje y de aquellos que configuran el 
resto de la historia. 
A grandes rasgos, el mito de Prometeo consiste en el robo del fuego que 
poseen los dioses para entregarlo a los hombres desprovistos  de arte y ciencia, 
y en los motivos que llevan a este acto así como las consecuencias que 
arrastra tanto para el héroe como para los hombres. 
Hay muchas versiones del mito, pero son tres, con puntos de vista 
diferentes, las que son de utilidad para comprender este trabajo: la versión 
pesimista de Hesíodo, la versión Trágica de Esquilo y la versión sofista 
recogida por Platón. En las tres Prometeo es el hilo conductor de los  diferentes 
temas que cada autor quería aportar. En la versión Hesiódica las palabras 
clave pueden ser: rebelión, engaño, robo, venganza, castigo. De un modo 
aleccionador, Hesíodo justifica las  acciones de Zeus, que castiga el agravio en 
forma de Pandora. Es una visión pesimista del progreso humano, con una 
tendencia al lado oscuro y la degeneración para el futuro de los hombres. En la 
versión trágica de Esquilo la palabra clave es: violencia. El titán no sale 
victorioso por favorecer a los humanos capacitándolos para controlar sus vidas 
ya que Zeus, siempre representado como un tirano se encarga de igualar la 
ventaja con la llegada de Pandora y los males que ella libera. Además los 
componentes del drama (el poder y la violencia) cobran vida en forma de 
personajes  (Kratos y Bia respectivamente) que ejecutan las decisiones de la 
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tirana divinidad. Por último, en la versión sofista o cívica la palabra clave puede 
ser la estabilidad. Los  hombres no sufren las consecuencias del delito, pues 
todo el castigo cae sobre su realizador. En cambio Zeus es aquí benevolente y 
justo y aunque castiga a Prometeo, reparte entre los hombres moral y justicia.
Conociendo el contexto y el sentido que cada autor entrega al mito la 
capacidad de encontrar su esencia en otras historias resulta más cercana.
3. BLADE RUNNER
Es una película de ciencia ficción estadounidense estrenada en 1982. 
Dirigida por Ridley Scott, director de cine británico. Blade Runner se ha 
convertido en un clásico de la ciencia ficción y precursora del género 
cyberpunk. El guión, escrito por Hampton Fancher y David Peoples, se inspira 
libremente según las  fuentes en la novela ¿Sueñan los androides con ovejas 
eléctricas? de Philip K. Dick. El reparto se compone de Harrison Ford, Rutger 
Hauer, Sean Young, Edward James Olmos, M. Emmet Walsh, Daryl Hannah, 
William Sanderson, Brion James, Joe Turkel y Joanna Cassidy. El diseñador 
principal fue Syd Mead y la música original fue compuesta por Vangelis. Obtuvo 
dos nominaciones a los Óscar.
La película transcurre en una versión alterada de la ciudad de Los 
Ángeles, EE.UU., durante el mes de noviembre de 2019. En los inicios del siglo 
XXI el avance de la robótica ha llegado a la fase de los modelos Nexus 6, 
conocidos como repilcantes, superiores  en fuerza y agilidad a los ingenieros 
genéticos que los han creado y al menos idénticos a éstos en inteligencia, pero 
carentes de sentimientos y con fecha de caducidad, para evitar la generación 
de los mismos, así como de recuerdos falsos implantados en su cerebro. Los 
replicantes son empleados  como esclavos en trabajos forzosos. Surge una 
rebelión en una colonia tras lo cual los replicantes  son declarados ilegales. Los 
Blade Runner son los encargados de perseguir y eliminar (retirar) a los 
prófugos. Para desenmascararlos, se utiliza una prueba de empatía (Test 
Voight-Kampff), con preguntas centradas en el tratamiento a los animales; esto 
funciona como indicador esencial de la "humanidad" de alguien. En este 
contexto cuatro replicantes capitaneados por Roy Batty continúan con la 
rebelión y regresan a la tierra arriesgándose a ser perseguidos por Deckard 
(Blade Runner) en busca de respuestas por parte de su creador, lo que les 
llevará a un trágico final a través del cual salvarán el sentido de la vida de 
algunos hombres.
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4. PROMETEO. UNA VERSIÓN CYBERPUNK
El marco en el que se desarrolla la acción no es siempre un espacio 
ideal.  En la película, el espacio es una ciudad babélica, martirizada por una 
perenne lluvia acida, en un tiempo deteriorado donde todo es prácticamente 
manufacturado y donde el hombre es incluso inferior a su propia creación. Esto 
tiene su importancia, pues ayuda a visualizar el drama de los personajes y 
anuncia el fin fatídico del protagonista y  las penurias de los que lo habitan 
como en la versión de Hesíodo en que el progreso humano tiene un oscuro 
futuro.
Los ingenieros genéticos de la Tyrell Corporation se asemejan a  los 
dioses del Olimpo, pues son los creadores de los replicantes y viven en la parte 
alta de la ciudad, alejados de la caótica y opresiva civilización. Estos hombres 
encumbrados manejan el inicio, el fin y los parámetros de la vida de los 
replicantes, del mismo modo que los dioses griegos hacían con los seres 
humanos. En la relación creador-obra es necesario para los primeros que  las 
creaciones tengan una impronta inacabada y fecha de caducidad. De este 
modo, estarán en un plano inferior y de dependencia con respecto a su creador 
y siempre serán adorados. Así será imposible la vida de los unos sin los otros. 
Es común a todos estos relatos el miedo y la minusvalía  por parte de los seres 
creados, ya sean humanos o replicantes, pues eso encumbra a los seres 
supriores otorgándoles más  poder. Es decir, la experiencia de vivir con miedo 
es la que les esclaviza y  hace vulnerables  frente a los dioses y hombres.
Los blade runner  representan los ejecutores  de las ordenes al servicio 
del poder, como  Hefesto y los conceptos  con vida, de poder y violencia (Kratos 
y Bia) encarnados  en el Prometeo de Esquilo.  Carecen de búsqueda de la 
justicia, simplemente obedecen y siguen al poder establecido sin preguntarse 
de modo crítico si sus acciones están bien o mal. Hefesto se asemeja a la 
figura de Deckard pues en algún momento de la trama, se cuestiona este 
hecho, pero al final, siempre prevalece su deber.
El héroe de esta versión es Roy Batty un Nexus 6 que capitanea un 
grupo de rebeldes de su misma naturaleza.  Tienen recuerdos implantados y 
buscan en esa engañosa memoria el camino hacia la verdad que apacigüe y 
controle a modo de razón su soledad como ser. Roy Batty es el nuevo 
Prometeo que se alza en busca de la verdad y se rebela contra  las 
condiciones impuestas de fabricación por sus creadores. Lucha agónicamente 
por alumbrar un misterio que les había sido vedado. Los replicantes  adquieren 
pasiones encontradas de las que no habían sido provistos: compasión, furia, 
brutalidad, delicadeza, amor, etc. como la humanidad. Esto se ve reflejado en 
la secuencia que clausura la película, el exhausto replicante le recita las 
bellezas  irrecuperables que han desfilado ante sus ojos. ”Todos esos 
momentos se perderán en el tiempo, como lagrimas en la lluvia. Es hora de 
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morir.” El replicante ama la vida de tal manera que se compadece y salva la 
vida de su oponente dándole una lección de amor y sentimiento de  los que 
Deckard, a pesar de su condición de humano, ser superior completo, carece. 
La máquina se revela más humana que sus creadores y con su sacrificio y 
sufrimiento les entrega el sentido de vivir, el amor.
En todas las versiones que hemos leído, la verdad oculta se basa 
inevitablemente en el contexto histórico. Para los autores  griegos, la verdad 
torna un sentido antropológico que tiende a construir puentes por los que 
pasan doctrinas acerca de la civilización, progreso y cultura. En la actualidad, la 
búsqueda de verdades universales intenta responder a las preguntas ¿de 
dónde vengo? ¿dónde voy?,  y ¿cuánto tiempo me queda?, que atormentan a 
la humanidad. En todas y también en este enclave futurista, se constata la 
filantropía y la búsqueda de la verdad del personaje principal, cuyo fin infausto 
arma aun más la conciencia de sus  acciones para con los hombres en contra 
de los dioses y del orden establecido.
En síntesis, todas las versiones de la historia de Prometeo y la historia 
de Roy Batty están íntimamente ligadas al amor y a la vida. Tanto el héroe 
mitológico como la máquina aman a pesar de las consecuencias, para uno 
supone un castigo infernal y para otro la aceptación de la realidad, la muerte.
 Roy Batty es el nuevo Prometeo y enseña a sus creadores  y a los  
hombres que el auténtico hombre (sea creador u obra) será, aquel que consiga 
vincularse a las ideas a través del conocimiento, acto intelectual, y no de los 
sentidos, consistente en que el alma recuerde el mundo de las  ideas del cual 
procede. Todos deben llegar a su plenitud a través del amor.
5. ÍNDICE DE PERSONAJES:
LA DIVINIDAD: En referencia al Dios único y absoluto de las religiones 
monoteístas, o bien a un dios de las  religiones politeístas, u otra entidad similar 
a una dios, seres supremos: 
Zeus y los ingenieros genéticos. 
En griego antiguo Ζεύς Zeús, ‘rey divino’. Es el más grande de los dioses 
del panteón Helénico. Dios de la luz del cielo y del rayo. Es a partir de los 
poemas homéricos  cuando se crea la personalidad de Zeus. Soberano de 
hombres y dioses, dando como resultado en los filósofos helenistas la 
concepción de una providencia única un dios único que encarna al cosmos 
saliéndose de los límites de la mitología para pertenecer a la teología, la 
historia y la historia de la filosofía. Hace y deshace su voluntad sobre los 
hombres, como tirano o como benefactor. El Dr. Eldon Tyrell (Joe Turkel, actor 
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estadounidense) Ingeniero genético engrandecido sobre sí mismo, este 
magnate corporativo dirigía el avance científico y el desarrollo de los 
replicantes, creando a modo de dios una recreación gradual de la esclavitud. 
Los replicantes lo llaman padre, y le buscan con esperanza de obtener 
respuestas que no satisfacen la necesidad de vida de los mismos. 
EL HEROE: En la mitología y el folklore, un héroe (del griego antiguo 
ἥρως hērōs) o heroína (femenino) es un personaje eminente que encarna la 
quintaesencia de los rasgos claves valorados en su cultura de origen. 
Comúnmente el héroe posee habilidades  sobrehumanas o rasgos de 
personalidad idealizados  que le permiten llevar a cabo hazañas extraordinarias 
y beneficiosas.
Prometeo y Roy Batty.
Prometeo, hijo de un titán Jápeto y una oceánide. Tiene varios 
hermanos, Epimeteo  que en contraste con él es menos hábil, Atlante y 
Menencio. Es el bienhechor de la humanidad por aportar para los mortales el 
fuego y el modelo de astucia para sobrellevar los días en el mundo. El 
profundo rencor  del soberano hacia Prometeo y los  humanos favorecidos con 
tales saberes desencadenó sobre los unos un modelo ex profeso de mal, en 
forma de mujer magníficamente equipada, y en forma de un águila que le 
devora a Prometeo el hígado que se regenera constantemente. Roy Batty 
(Rutger Hauer, actor holandés) es el héroe, un líder violento y complejo de los 
replicantes que no tiene nada que perder en su búsqueda de la verdad. 
Personaje de pasiones encontradas, en una acción nietzscheana mata a su 
creador ante la falta de comprensión, y en pleno delirio final sobre las azoteas 
de la ciudad apocalíptica y las luces de neón, cobijando en su pecho una 
paloma clausura la escena con un monólogo final que ha pasado a formar 
parte de la mitología del cine dando una lección de vida en ese mundo oscuro 
en que la misma no vale nada.  
LOS EJECUTORES: Que ejecuta o lleva a cabo. Ser el brazo ejecutor 
es ser la persona o encargado de llevar a cabo lo que otro han planificado u 
ordenado.
Hefesto, JF Sebastian, la Policía (los Blade Runner (Rick Deckard) 
Kratos y Bia)
Hefesto, en griego Ἥφαιστος Hêphaistos, quizá de φαίνω phainô, 
‘brillar’. Es el dios del fuego. Es hijo de Zeus y de Hera, aunque algunos dicen 
que lo engendró sola  desairada porque Zeus había traído al mundo sin ayuda 
de mujer a Atenea. Además es el dios de los metales, reina sobre los volcanes 
que son sus talleres y en ellos trabaja con los cíclopes sus ayudantes. Es un 
inventor. Hefesto participa en grandes creaciones, armaduras, escudos, 
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trípodes con ruedas  y también en la construcción de Pandora cuyo cuerpo 
modeló con barro, al mismo tiempo contribuyó  en el castigo de Prometeo 
clavándolo en el Cáucaso. Hefesto es un dios cojo, defectuoso como J F 
Sebastian (William Sanderson, actor estadounidense) ingeniero genético a las 
órdenes de Tyrell. Es un genio taciturno y solitario, amigo íntimo del Dr. Tyrell, a 
quien admira como otro genio. Sufre de envejecimiento prematuro o Progeria, 
de modo que al igual que los replicantes su tiempo está limitado. Así pues 
representa la  compasión realista de la humanidad. 
La policía (Kratos y Bia) a las órdenes de los ingenieros y por tanto del 
poder se encarga de que se cumpla lo establecido y de castigar a aquellos que 
no acaten las  normas, como los replicantes  empleando la violencia en caso 
necesario. Así pues envía a los Blade Runner como Rick Deckard (Harrison 
Ford, actor estadounidense) El cazador, ejecutor de las  órdenes del poder 
establecido. Retira a los replicantes proscritos. En ocasiones  se plantea lo 
adecuado del trabajo que realiza aunque su insatisfacción no le evita el 
realizarlo al igual que una máquina como las que persigue. Finalmente a través 
de la búsqueda de los replicantes encuentra sus propias respuestas.
LA HUMANIDAD: En antropología, el ser humano como especie (Homo 
sapiens). En psicología, el comportamiento humano. En demografía, la 
población mundial, el conjunto de todos los habitantes de la Tierra. En moral la 
compasión, el altruismo y otros rasgos morales positivos. 
Los hombres son un conjunto o masa informe, con un comportamiento 
hasta cierto punto pasivo. Las voluntades y antojos de las divinidades  y los 
héroes ya sean en positivo o en negativo son soportadas por este colectivo. Lo 
que es sorprendente es que al ser ellos el motivo inicial que mueve las 
pasiones de los  seres superiores,  estos les entregan un poder del que no son 
conscientes ya que son el fin último del porqué suceden las cosas. 
6. CONCLUSIÓN:
El relato de Prometeo ha sido reinterpretado constantemente a lo largo 
de la historia. Refleja el pensamiento y las tendencias  artísticas  y culturales de 
cada época desde Hesíodo hasta el Frankenstein de Mary Shelley o el 
Prometeo rebelde de Albert Camus. En la factoría de ficción del cine podemos 
encontrar visos de un Prometeo que ayuda a la humanidad a encontrar sus 
respuestas a través de los sentimientos al igual que Roy Batty en Blade Runner 
(Freder y María en Metrópolis, Daniel en Stargate o Neo en Matrix)  
El mito de Prometeo puede ser una historia actual. No deja de reflejar el 
duro camino de los hombres en este mundo imperfecto para conseguir conocer 
el auténtico significado de nuestra existencia. La necesidad de ayuda en esta 
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ardua tarea de evolución de un hombre que está inacabado y la rebelión contra 
la incomprensión de aquellos de quienes se esperan respuestas. Respuestas a 
las que finalmente no se llega por un camino directo sino a través del sacrificio 
y el amor. 
 El discurso de Roy Batty en su inevitable sacrifico final trae la visión de 
la verdad a una humanidad acomodada en un mundo tecnológico que ha 
olvidado la búsqueda de las respuestas a las preguntas  que se ha hecho desde 
el inicio de los tiempos. 
El relato de Prometeo es  como una columna vertebral que sustenta la 
historia del hombre desde los  orígenes del mundo en la cultura occidental 
hasta la actualidad. Estos relatos sirven como espejos en los que el hombre 
puede reconocerse así mismo, reflejado en sus distintas  facetas y épocas, 
desde un hombre primario hasta un hombre con dotes para la civilización.
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